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GRADUATE RECITAL SERIES
MILTON FARBSTEIN
PIANO
KATZIN CONCERT HALL
Sunday, April 14,2002.7:30 p.m.
PROGRAM
Sonata in B flat Major, D. 960
Three Studies, Op. 18
Allegro molto
Andante sostenuto
Molto sostenuto
Molto moderato
Andante sostenuto
Scherzo: Allegro vivace con delicatezza- Trio 
- 
Scherzo
Allegro ma non troppo 
- 
Presto
**There will be a l0-minute intermission**
Franz Schubert
Bdla Bart6k
Sonata No.2 in Eb Major, Op.45 Dmitri Kabalevsky
Allegro moderato. Festivamente
Andante sostenuto
Presto assai
*********x**x**
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in piano performance.
Milton is a student of Robert Hamilton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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